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CREACIÓ DE LA UNITAT D´IGUALTAT DE LA UNIVERSITAT 
D´ALACANT.
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE.
  
El Consell de Govern de la Universitat d´Alacant, reunit en sessió 
ordinària el dia 30 de gener del 2008, complint al que disposa la 
Disposició Addicional dotze de la LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 
d´abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
Desembre d´Universitats, va acordar la CREACIÓ DE LA UNITAT 
D´IGUALTAT DE LA UNIVERSITAT D´ALACANT.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, reunido en 
sesión ordinaria el día 30 de enero de 2008, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en la Disposición Adicional duodécima de la LEY ORGÁNICA 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de Diciembre de Universidades, acordó la CREACIÓN DE LA 
UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
  
Componen la Unitat d´Igualtat: Componen la Unidad de Igualdad:
  
- La delegada del rector per a Polítiques de Gènere. Tindrà les 
funcions d´impulsar i coordinar l´elaboració i el seguiment del Pla 
d´Igualtat, així com la direcció de l´Observatori per a la Igualtat.
- La Delegada del Rector para Políticas de Género. Tendrá las 
funciones de impulsar y coordinar la elaboración y el seguimiento del 
Plan de Igualdad, así como la dirección del Observatorio para la 
Igualdad.
  
Per a l´elaboració del Pla d´Igualtat, podran constituir-se comissions, 
amb representació dels diferents estaments de la Universitat, que 
comptaran amb l´assessorament especialitzat del Centre d´Estudis 
sobre la Dona.
Para la elaboración del Plan de Igualdad, podrán constituirse 
comisiones, con representación de los diferentes estamentos de la 
Universidad, que contarán con el asesoramiento especializado del 
Centro de Estudios sobre la Mujer.
  
- Observatori per a la Igualtat. La UA es dotarà d´un observatori amb 
les funcions següents: fer un diagnòstic de la posició de les dones en 
la Universitat, elaborar estudis específics, emetre informes, o 
qualsevol altra funció de suport tècnic que li siga encomanada.
- Observatorio para la Igualdad. La UA se dotará de un observatorio 
con las siguientes funciones: realizar un diagnóstico de la posición de 
las mujeres en la universidad, elaborar estudios específicos, emitir 
informes, o cualquier otra función de apoyo técnico que le sea 
encomendada.
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